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Transportation　in　Edo　Bay　during　Modern　Ages
　　　　In　Relation　to　Overland　Transportation
YAMAMoTo　Mitsumasa
　　　The　Edo　Bakufu’s　policy　of　transportatioll　depended　on　the　movement　of
people　over　land．　Edo　Bakufu　constructed　Goムi4δ（1iterally“6ve　roads”）from　a
military　and　political　point　of　view．　Relay　stations（sμ』5α）allowed　smooth
transportation　and　at　the　same　time，　guard　stations　at　tollgates　（sε万訊o）
superintendedぬi仇y∂（“territorial　lords”）and　examined　travelers　and　this　incurred
acontradiction　in　transportation　policy．　Moreover，　transpotation　by　boat　was
most　com皿only　to　be　seen　in　Edo　Bay，10cated　just　in　front　of　the　Bakufu’s
headquarters．
　　　　There　were　three　categories　for　the　lines　of彦o是αψ顕6（‘‘sea－crossing　boats　）：
　　　　（1）Aline　from　the　Bδsδpeninsula　to　the　Miura　peninsula
　　　　（2）　Aline　that　didn’t　cross　the　bay　but　ran　from　the　edge　of　the　Bδsδ
　　　　　　　　peninsula　to　the　edge　of　the　Miura　peninsula
　　　　（3）　Lines　from　the　two　peninsulas　to　Edo
　　　　Among　the　zo是α必顕6，　the　big燃αアα斑ゐ顕θwas　of五cially　recognized　for
transporting　passengers．　Other　boatS　that　ran　along　the　shore　customarily
transported　passengers．
　　　　The　transport　of　passengers　aroused　a　clash　of　interests　between　boat
transportation　and　overland　transportatlon．　Transportation　of　passengers　by　boat
threatened　the　economy　of　the　relay　stations　that　served　as　the　base　of　overland
transportation　and　eventuaIly　challenged　the　relay　system　of　land　transportation．
　　　　Whatever　the　form　was　of　zo々α鋤π6，　most　of　the　passengers　utilized　s．え砿o．
In　the　case　of　Edo　Bay，　it　was　impossible　to　go　anywhere　without　passing　the
sθ乏泣oof　Koiwa　and　Ichikawa．　For　this　reason，　rogues　used　zo輪め顕θand　this
caused　a　disturbance　of　public　peace　in　the　Bδsδarea．
　　　　Th皿gh　the　Bakufu　was　aware　of　this　contradiction，　knowing　that　a　close
examination　of　the　fully　developed　zo肋訪㈱θwould　cause　confusion　in　the
economy　and　marketing　system，　it　had　to　tacitly　permit　it　until　the丘nal　stage
of　Bakufu．
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